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RESUMO 
2'HFUHWR/HL Q  GH  GH2XWXEUR WUDQVSRVLomR GD'L-
UHFWLYD &( HVWDEHOHFH R TXDGUR SDUD D DYDOLDomR H JHVWmR GRV
ULVFRVGH LQXQGDo}HVYLVDQGRD UHGXomRGDV VXDVFRQVHTXrQFLDVQRFLYDV
obriga a elaboração de cartas de zonas inundáveis para áreas consideradas 
GHULVFR(VWDVFDUWDVFRQVLVWHPQDV]RQDVJHRJUiÀFDVVXVFHSWtYHLVGHVHUHP
inundadas, estando a sua determinação dependente dos dados hidromete-
UHROyJLFRVGDLQIRUPDomRWRSRJUiÀFDHGDRFXSDomRGRVRORHWDPEpPGD
PRGHODomRKLGUROyJLFDHKLGUiXOLFD
$ WRSRJUDÀD GDV ]RQDV LQXQGiYHLV p XP IDFWRU FUtWLFR QDPRGHODomR
hidráulica de inundações pois condiciona o caudal de cheia e a extensão da 
]RQDLQXQGDGD2VFRHÀFLHQWHVGHUHVLVWrQFLDDVVRFLDGRVDRWLSRGHFREHU-
WXUDGDVVXSHUItFLHVVmRWDPEpPGDGRVGHHQWUDGDPXLWRLPSRUWDQWHVSDUD
DPRGHODomRGHLQXQGDo}HVMiTXHDIHFWDPRPRYLPHQWRGDRQGDGHFKHLD
EHPFRPRDVXDGXUDomRQDV]RQDVLQXQGiYHLVSHORTXHpQHFHVViULRVHOHF-
FLRQDURVFRHÀFLHQWHVGHUHVLVWrQFLDDGHTXDGRV
A delimitação das zonas inundáveis é determinada para um troço de apro-
[LPDGDPHQWHNPQRULR7HMRHQWUH%HOYHUH9LOD1RYDGD%DUTXLQKD
2VFDXGDLVDÁXHQWHVj]RQDGHHVWXGRVmRGHWHUPLQDGRVFRPRPRGHOR
KLGUROyJLFR+(&+\GURORJLF0RGHOLQJ6\VWHP+(&+06GR86$UP\
Corps of  Engineers. Este modelo simula o processo de transformação da 
SUHFLSLWDomRHPHVFRDPHQWRQDVEDFLDVKLGURJUiÀFDV2SUpSURFHVVDPHQ-
WRGDLQIRUPDomRQHFHVViULDSDUDFULDURVÀFKHLURVGHHQWUDGDGRPRGHOR
VHUiHIHFWXDGRFRPUHFXUVRDRV6LVWHPDVGH,QIRUPDomR*HRJUiÀFD6,*
nomeadamente à extensão HEC-GeoHMS. Os parâmetros do modelo são 
H[WUDtGRVGR0RGHOR'LJLWDOGR7HUUHQRHFRQMXQWDPHQWHFRPRVGDGRV
KLGUROyJLFRVLPSRUWDGRVSDUDRSURJUDPD+(&+06
1$OXQDGR0HVWUDGRHP6LVWHPDVGH,QIRUPDomR*HRJUiÀFD ,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR(VFROD
6XSHULRU$JUiULD&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDOÀOLSDJRPHV#JPDLOFRP
2 ,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH/HLULD(VFROD6XSHULRUGH7HFQRORJLDH*HVWmR/HLULD3RUWXJDO
3,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR(VFROD6XSHULRU$JUiULD8QLGDGH7pFQLFR&LHQWtÀFDGH5HFXUVRV1D-
turais e Desenvolvimento Sustentável, Castelo Branco. Portugal.
4 ,&$$0,QVWLWXWRGH&LrQFLDV$JUiULDVH$PELHQWDLV0HGLWHUUkQLFDV8QLYHUVLGDGHGHeYRUD3RUWXJDO
 $SOLFDo}HV6,*HP5HFXUVRV$JUR)ORUHVWDLVH$PELHQWDLV
1DGHWHUPLQDomRGDH[WHQVmRSURIXQGLGDGHGDiJXDHYHORFLGDGHGHHV-
FRDPHQWRQDV]RQDVLQXQGiYHLVVHUiXWLOL]DGRRPRGHOR+(&5LYHU$QDO\-
VLV6\VWHP+(&5$6GR86&RUSVRI (QJLQHHUV2+(&5$6pXP
PRGHORKLGUiXOLFRTXHSHUPLWHVLPXODURHVFRDPHQWR'SHUPDQHQWHHYD-
ULiYHODRORQJRGHXPFDQDOQDWXUDORXDUWLÀFLDO(VWHPRGHORHVWiLQWHJUDGR
FRPRV6,*DWUDYpVGRPRGHOR+(&*HR5$6
2VSDUkPHWURVGRPRGHORKLGUROyJLFRVHUmRFDOLEUDGRVSDUDSHUtRGRV
HPTXHVLPXOWDQHDPHQWHVHGLVSRQKDPGHGDGRVKLGURPpWULFRVQDVHVWD-
o}HVKLGURPpWULFDVLQVWDODGDVQRULR7HMRH1DEmRHGDGRVGHGHVFDUJDVGDV
EDUUDJHQVGH%HOYHUQRULR7HMRH&DVWHORGH%RGHQRULR=r]HUH2PRGHOR
KLGUiXOLFRVHUiFDOLEUDGRFRPHYHQWRVKLVWyULFRVGHLQXQGDomR
2VFHQiULRVHVWXGDGRVVmRUHIHUHQWHVDRVSHUtRGRVGHUHWRUQRGH
e 1000 anos e também a alguns eventos de cheia como por exemplo a cheia 
de Março de 2013.
Os resultados deste estudo podem ser utilizados pela Protecção Civil 
QDSUHYHQomRGRVSUHMXt]RVFDXVDGRVSHODVLQXQGDo}HVQDSURWHFomRFRP
tomada de medidas, tanto estruturais como não estruturais, para reduzir a 
SUREDELOLGDGHGH FKHLDV HRXR VHX LPSDFWR HPGHWHUPLQDGRV ORFDLV QD
informação da população sobre os riscos e sobre o modo de agir em caso 
GHRFRUUrQFLDHQDFULDomRGHSODQRVGHHPHUJrQFLD
Palavras chave0RGHODomRKLGUROyJLFD0RGHODomRKLGUiXOLFD,QXQGDo}HV
